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各年によれば,第二次大戦以前の生命保険は次第に高まりをみせるとはいえ、1910 年から 1936 年のあいだ
0.9％から 2.5％のあいだに収まるなど,その数字は戦後に比べれば低いままに維持されているのである 4

































































5　自殺者のおよそ半数――2010 年では 58.9％（内閣府 2011:19）――を無職者が占めており , 生命保険
はそれら貧しい人びとをあらかじめ排除することで相対的に自殺者を減らしていると考えられる．
６　この意味で OECD 諸国の一人あたりの保険料と自殺率とのあいだに正の相関関係をあきらかにした J・



















































                                                 
7 たとえば東京市部では1896年の4.62人を頂点にその後大正期の3.88人まで1戸あたりの人員の縮小がみら



























































1989 年の地価の下落とちょうど同時期に , 自殺に対する保険金の支払いも急増している（図１）．
　こうして定期付養老保険は，①核家族化した家族の補償の論理を超え，②生命保険業界の自
己目的的拡大の手段や，③中小企業を中心とした経済の成長を支えるシステム的単位として戦































消費者からの要望が大きかった . 生命保険の高倍率化は , 残される家族や企業の経済生活を補





























































































































































ら免れることができた．70年代以降 , 統計的かつ現実的な自殺の増加の背景にも , 自殺を有利
な死へと再編するこうした経済的・政治的なシステムの一定の影響が想定される .
　しかし現代の免責期間の延長や自殺の公序良俗性を問う裁判の増加は , この確立された自殺
をめぐる政治・経済的構造を揺るがすことで問題になる . 免責期間に含められた2， 3年目の
死など，それまで認められていた自殺が保険金の支払いの対象から排除されたのであり , その
結果 , 被保険者・遺族に自殺を「事故死」のなかに紛れ込ませる動機が強く産まれる．それは
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Suicide as a gift: The historical sociology of suicide
after high growth in Japan
Hideyuki SADAKANE
（Yamagata University）
　In this paper, we elucidate how suicide related to life insurance has played a crucial role in 
the social life of Japan since World War II. In particular, since Japan’s period of high 
economic growth, it has been observed that suicides by middle-aged men, who tend to have 
higher life insurance subscription rates than other people, have drastically increased and that 
economic problems have occupied a more important role as the cause of such suicides. This 
transformation has a significant connection with the rapid spread of life insurance, which has 
been caused by the growth of the finance systems of small- and medium-sized enterprises, as 
well as the development of the nuclear family during the postwar period. Life insurance has 
supplied a large amount of capital for these enterprises and has enabled families to survive 
after a loved one’s death. As a result, suicide in connection with life insurance has been 
deeply imbedded in contemporary Japanese life. This reason for suicide has been utilized as 
a major means of donation to others and a symbolic challenge to the wealthy. Although it is 
estimated that suicide in connection with life insurance is now decreasing due to the 
transformation of economic conditions since 2000 and the changes in life insurance 
agreements, this sociological significance of suicide has not been lost.
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